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Введение 
Методические материалы предназначены для проведения 
индивидуальных занятий со студентами дневной формы обучения. Данные 
методические материалы имеют целью сформировать у будущих специалистов 
банковского профиля практические навыки проверки расчета обязательных 
нормативов, размера собственного капитала, резерва на возможные потери по 
ссудам, изучить меры надзорного реагирования, применяемые к кредитным 
организациям. 
 Задания для индивидуальной самостоятельной работы разработаны для 
более глубокого изучения вопросов, связанных с надзорной деятельностью 
Банка России. 
 Разработка содержит 26 вариантов заданий в виде баланса банка (данные 
условные). Вариант задания для каждого студента определяется порядковым 
номером фамилии студента в списке группы  
 Сбор данных, распечатка необходимых форм документов, изучение 
нормативных источников осуществляется студентами до начала 
соответствующего занятия по индивидуальной работе, расчеты показателей, 
выводы по ним – на занятиях в аудитории под контролем преподавателя. 
 Выполненное задание (заполненные формы отчетности вместе с 
выводами по результатам анализа на стандартных листах формата А4) вместе с 
титульным листом формируются в папку (одна для всех четырех заданий). 
 Преподаватель после каждого занятия проверяет степень и правильность 
выполнения задания, отмечает ошибки, разбирает их в начале следующего 
занятия или в конце итогового. 
 Защита работы осуществляется в группе во время, отведенное для 
проведения индивидуальной работы. Оценка выполнения осуществляется в 
баллах. За правильно выполненные задания студенты могут получить 
максимум 20 баллов. 
 Некачественное выполнение задания предполагает снижение балльной 
оценки. 
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 Зачет по индивидуальной работе студент получает при минимальном 
количестве баллов – 12 при условии, что выполнялись все четыре задания. Если 
студент получает меньше 12 баллов, то по индивидуальной работе 
выставляется ноль баллов.   
 В случае пропуска занятия по уважительной причине (болезнь) студент 
выполняет задание самостоятельно и представляет его преподавателю на 
проверку. 
 Без зачета индивидуальной работы преподаватель не имеет права 
допускать студента к экзамену по дисциплине, даже при наборе достаточного 
количества баллов по первому и третьему блоку рейтинговой системы оценки 
качества учебной работы. 
 В процессе индивидуальной работы должны быть выполнены следующие 
задания, предусматривающие подготовку отчетности банка на 01.02.2010 г. для 
предоставления в НБ РТ, а также контроль НБРТ за выполнением банком 
пруденциальных норм деятельности, а именно: 
- подготовить информацию о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней 
задолженности; 
- выполнить расчет собственных средств (капитала) банка; 
- подготовить информацию о выполнении обязательных нормативов; 
- проверить представленную отчетность и на основе ее анализа определить 
меры надзорного реагирования, которые необходимо применить к банку. 
 Порядок расчета обязательных нормативов определен инструкцией Банка 
России от 16.04.2004 № 110-И, расчета капитала банка – положением Банка 
России от 10.02.2003 № 215-П, создания резерва на возможные потери по 
ссудам – положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П. 
 Индивидуальная работа выполняется по следующим темам: 
- Регулирование деятельности кредитных организаций; 
- Регулирование формирования уставного капитала кредитной организации, 
регистрация изменения его величины; 
- Организация надзора за деятельностью кредитных организаций. 
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Индивидуальное занятие 1, 2 
Тема 5. Регулирование деятельности кредитных организаций 
На основании данных баланса (приложение 1) составить таблицу по 
форме приложения 2 в разрезе заемщиков - юридических лиц, заемщиков – 
физических лиц и заемщиков - кредитных организаций. 
Для составления управленческой отчетности о кредитном портфеле банка 
(приложение 2) использовать информацию о составе ссудозаемщиков и 
открытых им ссудных счетах, которая представлена в таблицах 1, 2.  
Таблица 1 
Список ссудозаемщиков на 01.02.2010 года 
 с указанием открытых им ссудных счетов 
Наименование  
ссудозаещика 
Номера ссудных счетов 
второго порядка 
ООО «Завод «Стройпласт» 452063, 45208, 45812 
ООО «Фирма «Вега» 45203 
ОАО «ЦУМ» 45205 
ЗАО «Зверосовхоз» 45207, 45208 
ООО «Фирма «Инвест» 45204 
ЗАО «Сельские дороги» 45207 
ОАО «Кожевенное объединение» 45204 
ОАО «Швейная фабрика № 10» 45204, 45812 
ОАО Кондитерская фабрика «Дружба» 45203, 45205 
ООО «Магазин «Подарки» 45205 
ЗАО «ДСУ-15» 45208 
Иванов В.П. 45504 
Абдуллин И.Р. 45505, 45815 
Иванова А.И. 45505, 45506 
ОАО «Банк «Возрождение» 32002, 32005 
ОАО «Волжско-Камский банк» 32005 
ОАО «Московский деловой банк» 32006 
 
Категорию качества кредитов, предоставленных заемщикам определить 
на основе их финансового положения и качества обслуживания долга. 
Качество обслуживания долга следует определить с учетом имеющейся у 
заемщиков просроченной задолженности по ссудам (счет 458) и просроченных 
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процентных платежей (счет 45915). По балансу на 01.02.2010 просроченные 
процентные платежи имел Абдуллин И.Р. 
 
Таблица 2 
Расшифровка кредитных вложений банка  
на 01.02.2010 года в разрезе ссудозаемщиков 
Номер ссудного счета 
второго порядка  
Наименование  
ссудозаемщика 
I. Заемщики – юридические лица 
45203 ОАО Кондитерская фабрика «Дружба»  
ООО «Фирма «Вега» 
 
45204 
ООО «Фирма «Инвест» 
ОАО «Кожевенное объединение» 
ОАО «Швейная фабрика № 10» 
45205 ОАО «ЦУМ» 
ОАО Кондитерская фабрика «Дружба» 
ООО «Магазин «Подарки» 
45206 ООО «Завод «Стройпласт» 
45207 ЗАО «Зверосовхоз» 
ЗАО «Сельские дороги» 
 
45208 
ООО «Завод «Стройпласт» 
ЗАО «Зверосовхоз» 
ЗАО «ДСУ-15» 
45812 ООО «Завод «Стройпласт» 
ОАО «Швейная фабрика № 10» 
II. Заемщики – физические лица 
45504 Иванов В.П. 
45505 Абдуллин И.Р. 
Иванова А.И. 
45506 Иванова А.И. 
45815 Абдуллин И.Р. 
III. Межбанкоские кредиты 
32002 ОАО «Банк «Возрождение» 
32005 ОАО «Банк «Возрождение» 
ОАО «Волжско-Камский банк» 
32006 ОАО «Московский деловой банк»» 
 
На основании данных о кредитном портфеле банка на 01.02.2010 года 
составить отчетность о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней 




Индивидуальное занятие 3 
Тема 6. Регулирование формирования уставного капитала кредитной 
организации, регистрация изменения его величины 
 Расчет собственных средств (капитала) банка составить на основании 
данных баланса, дополнительной информации и информации о качестве ссуд 
ссудной и приравненной к ней задолженности. Расчет составить по форме 
0409134 указания Центрального банка Российской Федерации от 16.01.2004 № 
1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности в Центральный банк Российской Федерации», которая приведена в 
приложении 4. 
 
Дополнительная информация для расчета капитала банка на 
01.02.2010 г. 
1. Резерв под возможные потери недосоздан в размере 3 тыс. руб. 
2. Просроченная дебиторская задолженность свыше 30 дней составляет 
30% от ее фактической величины  
  
Индивидуальное занятие 4, 5 
Тема 5. Регулирование деятельности кредитной организации 
 Рассчитать обязательные нормативы на основании данных баланса. 
Расшифровку к балансу о структуре уставного капитала составить на 
основании списка акционеров. 
 Список акционеров банка для расчета обязательных нормативов 
 1. ООО Завод «Стройпласт» 
 2. ООО Фирма «Вега» 
 3. Иванов В.П. 
 4. ОАО ЦУМ 
 5. ОАО Автотранспортное объединение 
 6. ЗАО Зверосовхоз 
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 Список клиентов, которым банком выданы гарантии и поручительства в 
размере суммы предоставленного кредита по договору: 
 1. ЗАО «Зверосовхоз»  - выдана гарантия 
 2. ОАО «ЦУМ»   - выдано поручительство 
 3. ООО магазин «Подарки» - выдана гарантия 
 
 Вышеприведенную информацию использовать для расчета обязательных 
нормативов. 
 Информацию о выполнении обязательных нормативов составить по 
форме, приведенной в таблице 3. 
Таблица 3 





основе баланса  
Выполнение / не 
выполнение 
1 2 3 4 
    
    
    
 
 Необходимо проанализировать данные таблицы 3 и назвать факторы, 
повлиявшие на невыполнение банком обязательных нормативов. По 
результатам анализа сформулировать выводы по регулированию активных и 
пассивных операций банка. 
Кроме того, необходимо подготовить информацию об обязательных 
нормативах для предоставления в НБ РТ по форме приложении 5. 
 
Индивидуальное занятие 6 
Тема 7. Организация надзора за деятельностью кредитных 
организаций 
 По результатам проверки и анализа представленной отчетности 
определить необходимость применения к банку мер надзорного реагирования. 
При выборе мер надзорного реагирования, руководствоваться инструкцией ЦБ 
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РФ от 31.03.1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер 
воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности». 
 В зависимости от применяемых мер оформить письмо (форма 
произвольная) либо предписание в адрес банка. Методические указания по 
содержанию предписания приведены в приложении 6. 
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Приложение 1 
БАЛАНС КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
на 01.02.2010 









Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 1 Вариант 2 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 342  440 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 21  25 
10602 Эмиссионный доход  3  4 
  Фонды      
107 10701 Резервный фонд  32  37 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 47  57 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
6  11  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
180  230  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
21  26  




    
 31305 на срок от 31 до 90 дней  21  26 
31306 на срок от 91 до 180 дней  48  52 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    




Продолжение приложения 1 









Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 1 Вариант 2 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32005 на срок от 31 до 90 дней 57  62  
 32006 на срок от 91 до 180 дней 11  16  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 52  64 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 238  349 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  7  12 
 40903 Расчетные чеки  13  18 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  120  150 
 42105 на срок от 181 до 1 года  161  179 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  150  169 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  110  116 





    
 45203 на срок до 30 дней 40  75  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 115  105  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 62  20  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
52  35  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 84  55  
45208 на срок свыше 3 лет 50  65  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 25  102 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  




Продолжение приложения 1 









Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 1 Вариант 2 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45504 на срок от 91 до 180 дней 30  60  
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
44  120  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 20  230  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 15  43 














 45815 Гражданам 10  105  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 18  28  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
16  41  
 47411 Начислены проценты по 







 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 15  17 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
43  48  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
24  29  
 60305 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
 11  16 
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 




Продолжение приложения 1 









Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 1 Вариант 2 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 60312 Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и 
покупателями 
31  36  
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
3  8  
604 60401 Основные средства (ОС) 364  450  
606  Амортизация основных 
средств 
 30  42 
 60601 Амортизация основных 
средств 
    
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
57  62  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
12  17  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 2  9 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 25  30  
60903 Амортизация НМА  3  4 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 7  10  
61008 Материалы 5  8  
613  Доходы будущих периодов     
61304 Доходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
 18  28 
614  Расходы будущих 
периодов 
    
 61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
5  11  
706 70601 Доходы  19  20 
70606 Расходы 12  9  




 Финансовый результат 
прошлого года 
    
70701 Доходы  124  331 
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1 2 3 4 5 6 7 
 70706 Расходы 100  189  
 70711 Налог на прибыль 14  71  
 70712 Выплаты из прибыли 
после налогообложения 
4  9  
Итого (баланс) 1671 1671 2524 2524 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 3 Вариант 4 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 430  670 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 43  30 
10602 Эмиссионный доход  22  5 
  Фонды      
107 10701 Резервный фонд  21 - 50 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 167  172 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
64  110  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
120  232  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
14  337  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  140  273 
31306 на срок от 91 до 180 дней  200  382 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    
 32002 на 1 день 550  144  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 3 Вариант 4 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32006 на срок от 91 до 180 дней 70  220  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 60  30 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 159  417 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  5  12 
 40903 Расчетные чеки  9  23 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  131  128 
 42105 на срок от 181 до 1 года  121  115 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  214  117 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  37  82 





    
 45203 на срок до 30 дней 84  70  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 118  190  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 120  48  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
127  60  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 140  27  
45208 на срок свыше 3 лет 160  70  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 289  140 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 3 Вариант 4 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
140  101  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 160  100  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 120  130 




   
 
 
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 




 45815 Гражданам 50  114  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 12  32  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
60  80  
 47411 Начислены проценты по 
банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 32  12 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 13  18 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
129  175  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
10  67  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
23  129  
 60311 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 3 Вариант 4 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 60312 Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и 
покупателями 
23  61  
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
4  5  
604 60401 Основные средства (ОС) 200  400  
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 90  73 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
38  100  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
8  21  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 4  2 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 17  44  
60903 Амортизация НМА  7  4 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 5  12  
61008 Материалы 3  39  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 82  21 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 14  11 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
23  41  
706 70601 Доходы  42  40 
70606 Расходы 31  39  
70611 Налог на прибыль 8  7  
707  Финансовый результат 
прошлого года 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 3 Вариант 4 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70701 Доходы  683  237 
 70706 Расходы 500  190  
70711 Налог на прибыль 30  12  




 5  
Итого (баланс) 3197 3197 3383 3383 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 5 Вариант 6 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 578  1750 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 57  54 
10602 Эмиссионный доход  30  9 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  26  245 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 40  241 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
8  16  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
416  653  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
182  252  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  180  352 
31306 на срок от 91 до 180 дней  136  104 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 5 Вариант 6 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32002 на 1 день 380  176  
 32005 на срок от 31 до 90 дней 243  1240  
 32006 на срок от 91 до 180 дней 110  320  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 12  25 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 1244  705 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  8  23 
 40903 Расчетные чеки  13  38 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  200  900 
 42105 на срок от 181 до 1 года  160  659 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  515  1720 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  74  - 





    
 45203 на срок до 30 дней 53  180  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 90  386  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 210  307  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
102  720  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 310  30  
45208 на срок свыше 3 лет 170  420  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 200  130 
455  Кредиты, 
предоставленные  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 5 Вариант 6 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  физическим лицам     
 45504 на срок от 91 до 180 дней 220  170  
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
100  7  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 404  590  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 120  62 




   
 
 
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
45  21  
 45815 Гражданам 64  8  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 16  53  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
48  200  
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 115  334 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 40  134 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
234  397  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
10  58  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
32  65  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 5 Вариант 6 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  оплате труда     
 60312 Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и 
покупателями 
25  72  
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
6  17  
604 60401 Основные средства (ОС) 315  973  
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 190  410 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
243  424  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
127  235  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 44  19 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 21  68  
60903 Амортизация НМА  10  24 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 7  20  
61008 Материалы 60  45  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 15  35 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 8  24 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
18  23  
706 70601 Доходы  33  40 
70606 Расходы 21  35  
70611 Налог на прибыль 2  3  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 5 Вариант 6 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  прошлого года     
 70701 Доходы  292  1261 
 70706 Расходы 210  1030  
 70711 Налог на прибыль 40  140  
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
20  37  
Итого (баланс) 4562 4562 9384 9384 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 7 Вариант 8 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 1750  1630 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 39  53 
10602 Эмиссионный доход  60  30 
107  Фонды     
 10701 Резервный фонд  163  80 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 140  122 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
160  230  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
733  469  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
137  155  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  360  455 
31306 на срок от 91 до 180 дней  174  170 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 7 Вариант 8 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32005 на срок от 31 до 90 дней 789  632  
 32006 на срок от 91 до 180 дней 423  534  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 747  658 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 504  748 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  16  24 
 40903 Расчетные чеки  28  40 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  918  827 
 42105 на срок от 181 до 1 года  727  589 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  869  280 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  628  924 





    
 45203 на срок до 30 дней 100  600  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 127  433  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 410  70  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
607  573  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 104  182  
45208 на срок свыше 3 лет 800  300  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 203  290 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 7 Вариант 8 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45504 на срок от 91 до 180 дней 400  110  
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
407  150  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 205  500  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 63  207 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
13  25  
 45815 Гражданам 8  6  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 39  57  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
100  24  
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 65  14 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 112  91 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
670  104  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
42  59  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
46  70  
 60305 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 7 Вариант 8 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 60312 Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и 
покупателями 
51  76  
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
12  18  
604 60401 Основные средства (ОС) 694  965  
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 89  103 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
189  132  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
253  37  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 30  5 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 44  65  
60903 Амортизация НМА  5  4 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 14  21  
61008 Материалы 12  78  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 25  27 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 16  34 
614  Расходы будущих периодов     
61401 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
16  24  
706 70601 Доходы  38  40 
70606 Расходы 23  25  
70611 Налог на прибыль 6  2  
707  Финансовый результат 
прошлого года 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант  8 Вариант  9 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70701 Доходы  490  382 
 70706 Расходы 340  200  
 70711 Налог на прибыль 70  70  
 70712 Выплаты и прибыли после 
налогообложения 
24  18  
Итого (баланс) 8328 8328 7901 7901 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 9 Вариант 10 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 4200  2113 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 120  300 
10602 Эмиссионный доход  28  67 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  192  161 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 740  241 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
470  216  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
1221  448  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
219  236  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  13  42 
31306 на срок от 91 до 180 дней  726  84 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    
 32002 на 1 день 640  123  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 9 Вариант 10 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32006 на срок от 91 до 180 дней 80  126  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 290  174 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 1504  1274 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  26  18 
 40903 Расчетные чеки  39  31 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  480  730 
 42105 на срок от 181 до 1 года  419  140 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  -  150 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  331  400 





    
 45203 на срок до 30 дней 330  482  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 590  340  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 1400  850  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
225  320  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 280  380  
45208 на срок свыше 3 лет 501  218  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 150  470 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 9 Вариант 10 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
590  108  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 353  220  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 80  280 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
170  84  
 45815 Гражданам 147  35  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 134  44  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
200  85  
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 20  15 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 40  53 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
328  180  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
11  148  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
19  51  
 60305 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
 15  21 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 9 Вариант 10 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  подрядчиками и 
покупателями 
    
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
4  14  
604 60401 Основные средства (ОС) 824  741  
606  Амортизация основных 
средств 
 100  93 
 60601 Амортизация основных 
средств 
    
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
310  117  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
69  28  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 4  2 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 150  50  
60903 Амортизация НМА  15  5 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 50  16  
61008 Материалы 30  15  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 90  28 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 60  18 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
70  17  
706 70601 Доходы  122  72 
70606 Расходы 81  64  




 Финансовый результат 
прошлого года 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 9 Вариант 10 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70706 Расходы 640  175  
 70711 Налог на прибыль 36  14  
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
20  13  
Итого (баланс) 10964 10964 7424 7424 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 11 Вариант 12 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 1806  1317 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 57  110 
10602 Эмиссионный доход  7  20 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  82  26 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 270  234 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
313  457  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
939  615  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
324  130  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  48  51 
31306 на срок от 91 до 180 дней  98  66 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 11 Вариант 12 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32005 на срок от 31 до 90 дней 97  141  
 32006 на срок от 91 до 180 дней 190  281  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 91  39 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 648  704 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  27  14 
 40903 Расчетные чеки  34  17 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  105  128 
 42105 на срок от 181 до 1 года  163  154 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  172  543 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  62  250 





    
 45203 на срок до 30 дней 80  114  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 140  421  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 50  301  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
73  200  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 320  210  
45208 на срок свыше 3 лет 141  90  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 210  120 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 11 Вариант 12 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45504 на срок от 91 до 180 дней 69  415  
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
100  190  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 139  30  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 87  140 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
-  20  
 45815 Гражданам 26  50  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 49  10  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
42  15  
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 26  149 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 30  15 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
96  34  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
56  12  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
61  27  
 60305 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 11 Вариант 12 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 60312 Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и 
покупателями 
76  25  
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
10  -  
604 60401 Основные средства (ОС) 824  193  
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 345  81 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
110  35  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
21  64  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 10  7 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 150  80  
60903 Амортизация НМА  54  21 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 17  47  
61008 Материалы 18  39  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 38  11 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 22  3 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
61  5  
706 70601 Доходы  23  20 
70606 Расходы 20  16  




 Финансовый результат 
прошлого года 
    
70701 Доходы  1390  494 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 11 Вариант 12 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70706 Расходы 1020  430  
 70711 Налог на прибыль 208  17  
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
30  5  
Итого (баланс) 5964 5964 4796 4796 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 13 Вариант 14 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 1660  2181 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 59  16 
10602 Эмиссионный доход  20  10 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  75  35 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 419  25 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
270  250  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
81  300  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
76  422  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  157  250 
31306 на срок от 91 до 180 дней  142  450 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    
 32002 на 1 день 179  200  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 13 Вариант 14 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32006 на срок от 91 до 180 дней 310  150  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 60  100 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 1288  688 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  21  - 
 40903 Расчетные чеки  53  - 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  129  128 
 42105 на срок от 181 до 1 года  221  277 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  201  308 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  421  128 





    
 45203 на срок до 30 дней 70  50  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 202  400  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 1170  500  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
90  30  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 220  14  
45208 на срок свыше 3 лет 130  700  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 27  120 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 13 Вариант 14 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
150  100  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 206  190  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 32  132 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
9  25  
 45815 Гражданам 20  35  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 51  18  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
108  75  
47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 24  50 
47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 22  32 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
400  50  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
63  41  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
74  90  
 60305 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
 45  34 
 60312 Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 13 Вариант 14 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  покупателями     
 60322 Расчеты с прочими 
кредиторами 
 15   
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
28    
604 60401 Основные средства (ОС) 670  447  
       
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 49  108 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
140  92  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
31  160  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 10  70 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 69  77  
60903 Амортизация НМА  30  59 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 28  46  
61008 Материалы 15  12  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 29  35 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 30  4 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих периодов 
по другим операциям 
29  14  
706 70601 Доходы  48  137 
70606 Расходы 36  42  




 Финансовый результат 
прошлого года 
    
70701 Доходы  310  280 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 13 Вариант 14 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70711 Налог на прибыль 20  18  
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
10  2  
Итого (баланс) 5622 5622 5727 5727 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 15 Вариант 16 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 210  408 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 16  26 
10602 Эмиссионный доход  4  17 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  90  104 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 71  133 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
37  70  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
360  280  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
60  73  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  28  600 
31306 на срок от 91 до 180 дней  331  180 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    
 32002 на 1 день 314    
 32005 на срок от 31 до 90 дней 168  165  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 15 Вариант 16 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32006 на срок от 91 до 180 дней 127  204  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 19  70 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 211  789 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  27  14 
 40903 Расчетные чеки  12  6 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  527  278 
 42105 на срок от 181 до 1 года  420  410 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  508  274 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  1150  1206 





    
 45203 на срок до 30 дней 120  90  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 210  215  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 701  820  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
304  1060  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 200  400  
45208 на срок свыше 3 лет 148  150  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 287  313 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
    
 45504 на срок от 91 до 180 дней 149  260  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 15 Вариант 16 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
230  310  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 304  400  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 98  160 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
29  15  
 45815 Гражданам 103  72  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 71  14  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
17  61  
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 80  106 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 103  102 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
209  140  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
84  60  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
 12  30 
 60305 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
20  16  
 60312 Расчеты с поставщиками,  34  73  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 15 Вариант 16 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  подрядчиками и 
покупателями 
    
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
9  28  
604 60401 Основные средства (ОС) 209  319  
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 31  40 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
160  67  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
24  34  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 6  7 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 28  81  
60903 Амортизация НМА  12  10 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 6  3  
61008 Материалы 7  12  
613  Доходы будущих периодов     
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 23  80 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
32  63  
706 70601 Доходы  66  100 
70606 Расходы 50  54  




 Финансовый результат 
прошлого года 
    
      
70701 Доходы  367  460 
 70706 Расходы 201  310  
 70711 Налог на прибыль 28  39  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 15 Вариант 16 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
16  22  
Итого (баланс) 4773 4773 5992 5992 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 17 Вариант 18 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 500  360 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 24  20 
10602 Эмиссионный доход  12  3 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  69  30 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 112  200 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
20  182  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
124  204  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
62  170  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  200  450 
31306 на срок от 91 до 180 дней  340  320 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    
 32002 на 1 день 100  95  
 32005 на срок от 31 до 90 дней 130  68  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 17 Вариант 18 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32006 на срок от 91 до 180 дней 260  120  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 60  90 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 392  488 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  20  15 
 40903 Расчетные чеки  15  16 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  520  530 
 42105 на срок от 181 до 1 года  218  250 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  375  350 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  361  460 





    
 45203 на срок до 30 дней 87  95  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 216  228  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 309  300  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
401  471  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 271  308  
45208 на срок свыше 3 лет 116  104  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 92  120 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
    
 45504 на срок от 91 до 180 дней 64  108  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 17 Вариант 18 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
410  300  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 390  425  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 114  90 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
93  61  
 45815 Гражданам 64  56  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 18  22  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
23  48  
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 53  160 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 103  170 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
118  206  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
30  4  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
 29  9 
 60305 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
32  10  
 60312 Расчеты с поставщиками,  13  6  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 17 Вариант 18 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  подрядчиками и 
покупателями 
    
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
41  12  
604 60401 Основные средства (ОС) 348  233  
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 40  24 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
120  162  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
90  80  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 30  23 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 93  160  
60903 Амортизация НМА  28  41 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 10  7  
61008 Материалы 7  6  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 68  12 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 52  14 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
48  32  
706 70601 Доходы  12  14 
70606 Расходы 5  8  




 Финансовый результат 
прошлого года 
    
70701 Доходы  314  402 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 17 Вариант 18 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70706 Расходы 118  290  
 70711 Налог на прибыль 38  120  
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
12  60  
Итого (баланс) 4283 4283 4763 4763 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 19 Вариант 20 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 270  420 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 17  16 
10602 Эмиссионный доход  8  20 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  6  40 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 29  82 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
36  58  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
160  204  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
74  30  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  190  70 
31306 на срок от 91 до 180 дней  210  190 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    
 32002 на 1 день 89  220  
 32005 на срок от 31 до 90 дней 300  209  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 19 Вариант 20 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32006 на срок от 91 до 180 дней   34  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 65  26 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 255  455 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  2  6 
 40903 Расчетные чеки  7  4 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  158  260 
 42105 на срок от 181 до 1 года  149  294 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  69  171 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  239  167 





    
 45203 на срок до 30 дней 21  30  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 160  240  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 272  308  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
31  93  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 90  116  
45208 на срок свыше 3 лет 30  78  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 75  84 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
    
 45504 на срок от 91 до 180 дней 22  97  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 19 Вариант 20 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
64  200  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 28  67  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 17  70 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
31  92  
 45815 Гражданам 19  41  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 8  4  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
    
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 70  42 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 61  44 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
61  54  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
9  13  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
 12  3 
 60305 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
21  14  
 60312 Расчеты с поставщиками,  6  5  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 19 Вариант 20 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  подрядчиками и 
покупателями 
    
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
2  2  
604 60401 Основные средства (ОС) 404  397  
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 207  60 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
94  49  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
20  17  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 4  2 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 39  14  
60903 Амортизация НМА  5  4 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 6  3  
61008 Материалы 8  2  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 12  9 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 7  6 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
11  20  
706 70601 Доходы  60  30 
70606 Расходы 42  19  




 Финансовый результат 
прошлого года 
    
70701 Доходы  290  337 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 19 Вариант 20 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70706 Расходы 203  199  
 70711 Налог на прибыль 14  43  
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
15  28  
Итого (баланс) 2524 2524 3003 3003 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 21 Вариант 22 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 604  170 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 12  16 
10602 Эмиссионный доход  10  9 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  41  34 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 67  50 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
28  17  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
192  58  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
29  12  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  208  130 
31306 на срок от 91 до 180 дней  300  60 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    
 32002 на 1 день 20  14  
 32005 на срок от 31 до 90 дней 115  18  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 21 Вариант 22 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32006 на срок от 91 до 180 дней 226  30  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 3  4 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 384  269 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  12  3 
 40903 Расчетные чеки  6  2 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  278  142 
 42105 на срок от 181 до 1 года  194  180 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  61  57 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  163  62 





    
 45203 на срок до 30 дней 180  22  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 94  35  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 190  150  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
230  501  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 400  28  
45208 на срок свыше 3 лет 179  15  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 92  7 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
    
 45504 на срок от 91 до 180 дней 49  38  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 21 Вариант 22 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
214  34  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 131  42  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 63  12 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
68  21  
 45815 Гражданам 7  6  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 2  3  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
24  26  
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 36  12 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 33  62 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
78  37  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
9  3  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
 12  4 
 60311 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
4  2  
 60312 Расчеты с поставщиками,  8  9  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 21 Вариант 22 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  подрядчиками и 
покупателями 
    
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
3  5  
604 60401 Основные средства (ОС) 204  190  
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 51  20 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
63  14  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
17  16  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 3  3 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 38  10  
60903 Амортизация НМА  8  2 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 5  1  
61008 Материалы 6  4  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 20  9 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 6  4 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
13  5  
706 70601 Доходы  40  20 
70606 Расходы 31  12  




 Финансовый результат 
прошлого года 
    
70701 Доходы  504  308 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 21 Вариант 22 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70706 Расходы 312  261  
 70711 Налог на прибыль 70  15  
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
29  8  
Итого (баланс) 3271 3271 1664 1664 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 23 Вариант 24 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 220  100 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 30  28 
10602 Эмиссионный доход  18  6 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  10  80 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 23  20 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
14  21  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
98  112  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
12  46  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  230  20 
31306 на срок от 91 до 180 дней  108  80 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    
 32002 на 1 день 18  14  
 32005 на срок от 31 до 90 дней 83  101  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 23 Вариант 24 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32006 на срок от 91 до 180 дней 93  70  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 14  2 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 25  68 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  3  2 
 40903 Расчетные чеки  2  3 





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  150  89 
 42105 на срок от 181 до 1 года  112  185 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  161  12 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  138  201 





    
 45203 на срок до 30 дней 62  26  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 89  90  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 118  110  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
26  130  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 12  125  
45208 на срок свыше 3 лет 27  32  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 34  150 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
    
 45504 на срок от 91 до 180 дней 16  19  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 23 Вариант 24 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
180  90  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 28  10  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 30  55 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
65  12  
 45815 Гражданам 7  3  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 3  2  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
28  13  
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 20  33 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 14  21 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
109  98  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
4  2  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
 6  3 
 60311 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
10  8  
 60312 Расчеты с поставщиками,  8  6  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 23 Вариант 24 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  подрядчиками и 
покупателями 
    
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
2  4  
604 60401 Основные средства (ОС) 309  200  





 60601 Амортизация основных 
средств 
 31  25 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
34  24  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
14  18  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 3  2 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 9  6  
60903 Амортизация НМА  2  1 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. части 12  7  
61008 Материалы 7  4  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 17  12 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 8  6 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
19  11  
706 70601 Доходы  20  17 
70606 Расходы 16  13  




 Финансовый результат 
прошлого года 
    
70701 Доходы  409  560 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 23 Вариант 24 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70706 Расходы 300  280  
 70711 Налог на прибыль 34  60  
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
21  20  
Итого (баланс) 1878 1878 1790 1790 
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БАЛАНС КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
на 01.02.2010 
 









Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 25 Вариант 26 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
102 10207 Уставный капитал 
акционерных банков 
 1000  885 
106  Добавочный капитал     
10601 Прирост стоимости 
имущества при 
переоценке 
 175  80 
10602 Эмиссионный доход  1  2 
  Фонды     
107 10701 Резервный фонд  97  5 
108 10801 Нераспределенная 
прибыль 
 100  14 
202  Наличная валюта и 
платежные документы 
    
20202 Касса кредитных 
организаций 
202  177  
301  Корреспондентские 
счета 
    
30102 Корреспондентские счета 
кредитных организаций в 
Банке России 
280  579  
302  Счета банков по другим 
операциям 
    
30202 Обязательные резервы 
кредитных организаций 
по счетам в валюте РФ, 
перечисленные в Банк 
России 
84  99  




    
31305 на срок от 31 до 90 дней  500  51 
31306 на срок от 91 до 180 дней  623  300 
320  Кредиты, 
предоставленные банкам 
    
 32002 на 1 день 27  15  
 32005 на срок от 31 до 90 дней 150  34  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 25 Вариант 26 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 32006 на срок от 91 до 180 дней 50  36  
 32015 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 28  4 
407  Счета 
негосударственных 
предприятий 
    
 40702 Коммерческие 
предприятия и 
организации 
 940  600 
409  Средства в расчетах     
 40901 Аккредитивы к оплате  7   
 40903 Расчетные чеки  5   





    
 42103 на срок от 31 до 90 дней  240  1380 
 42105 на срок от 181 до 1 года  580  1400 
423  Депозиты физических лиц     
 42302 на срок до 30 дней  300  451 
 42303 на срок от 31 до 90 дней  700  755 





    
 45203 на срок до 30 дней 100  750  
 45204 на срок от 31 до 90 дней 780  580  
 45205 на срок от 91 до 180 дней 920  620  
 45206 на срок от 181 дня до 1 
года 
880  780  
45207 на срок от года 1 до 3 лет 940  1037  
45208 на срок свыше 3 лет 640  840  
45215 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 152  760 
455  Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам  
    
 45504 на срок от 91 до 180 дней 200  153  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 25 Вариант 26 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 45505 на срок от 181 дня до 1 
года 
20  600  
 45506 на срок от года 1 до 3 лет 29  200  
 45515 Резерв на возможные 
потери по ссудам 
 13  135 




    
 45812 Негосударственным 
коммерческим 
организациям 
210  74  
 45815 Гражданам 16  18  
 45818 Резерв на возможные 
потери по ссудам 






    
 45915 Гражданам 8  12  
474 47427 Требования по получению 
процентов 
22  13  
 47411 Начисленные проценты 
по банковским счетам и 
привлеченным средствам 
физических лиц 
 100  145 
 47426 Обязательства по уплате 
процентов 
 180  140 
602  Прочее участие     
 60202 Средства, внесенные 
банками в уставные 
капиталы организаций 
167  68  
603  Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 
    
 60302 Расчеты по налогам и 
сборам 
21  28  
 60308 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 
 6  7 
 60311 Расчеты с работниками по 
оплате труда 
7  6  
 60312 Расчеты с поставщиками,  3  11  
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 25 Вариант 26 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
  подрядчиками и 
покупателями 
    
 60323 Расчеты с прочими 
дебиторами 
2  4  
604 60401 Основные средства (ОС) 204  531  
606  Амортизация основных 
средств 
    
 60601 Амортизация основных 
средств 
 10  48 
607 60701 Вложения в сооружение, 
приобретение основных 
средств, НМА 
37  62  
608  Финансовая аренда     
 60804 Имущество, полученное в 
финансовую аренду 
12  31  
 60805 Амортизация основных 
средств, полученных в 
финансовую аренду   
 3  3 
609  Нематериальные активы     
60901 Нематериальные активы 6  4  
60903 Амортизация НМА  1  1 
610  Материальные запасы     
61002 Зап. Части 2  10  
61008 Материалы 11  16  
613  Доходы будущих периодов     
61301 Доходы будущих периодов 
по кредитным 
организациям 
 40  70 
 61304 Доходы будущих периодов 
по другим операциям 
 13  27 
614  Расходы будущих периодов     
61403 Расходы будущих 
периодов по другим 
операциям 
68  61  
706 70601 Доходы  200  350 
70606 Расходы 60    




 Финансовый результат 
прошлого года 
    
70701 Доходы  1138  670 
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Наименование разделов и 
счетов баланса 
Вариант 25 Вариант 26 
актив пассив актив пассив 
1 2 3 4 5 6 7 
 70706 Расходы 902  434  
 70711 Налог на прибыль 62  124  
 70712 Выплаты из прибыли после 
налогообложения 
58  20  




Информация о кредитном портфеле банка на 01.02.2010 года  
по ссудам, предоставленным юридическим лицам (физическим лицам, банкам) 
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от 16.01.2004 1376-У 
 
ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ АКТИВОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
по состоянию на «__» _____________ _________ г. 
 
Наименование кредитной организации __________________________________________________________________ 
Почтовый адрес  _____________________________________________________________________________________ 
 





Состав активов Сумма 
требования 
Категория качества Резерв на возможные потери 













V итого По категориям 
качества активов 
II III IV V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Требования к 
кредитным 
организациям, всего, в 
том числе 
             
1.1. корреспондентские 
счета 
             
1.2. межбанковские 
кредиты и депозиты 
             




Продолжение приложения 3 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.4 вложения в ценные 
бумаги 
             




с отсрочкой платежа 
(поставки 
финансовых активов) 
             











             
1.7 прочие требования              
1.8 требования по 
получению 
процентных доходов  
по требованиям к  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 кредитным 
организациям 
             
2. Требования к 
юридическим лицам  
             
2.1 (кроме кредитных 
организаций), всего,  





             
2.2 учтенные векселя              




с отсрочкой платежа 
(поставки 
финансовых активов) 
             
2.4 вложения в ценные 
бумаги 
             
2.5 требования по 
возврату денежных 
средств, 
предоставленных по  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 операциям, 
совершаемым с  
ценными бумагами 




             
2.6 прочие требования              
2.7 требования по 
получению 
процентных доходов 




             
3. Предоставленные 
физическим лицам 
ссуды (займы) и 
прочие требования к 
физическим лицам, 
всего, 
в том числе: 
             
3.1 ссуды на покупку 
жилья (кроме 
ипотечных ссуд) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3.2 ипотечные 
жилищные ссуды 
             




             
3.5 прочие требования              
3.6 требования по  
получению 
процентных доходов 
по требованиям к 
физическим лицам 
             
4 Активы, 
оцениваемые в целях 
создания резервов на 
возможные потери, 
итого (стр. 1 + стр. 2 
+ стр. 3), 
из них: 
             
4.1 ссуды, ссудная и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 классифицированные 
в соответствии с 
пунктом 3.10 
Положения Банка 
России № 254-П, 
всего: 
             
4.1.1 ссуды, 
классифицированные 
в соответствии с 
пунктом 3.10 
Положения Банка 
России № 254-П, 
всего: 
             
4.1.1.1 в том числе в 
отчетном периоде 
             
4.1.2 Ссуды, 
классифицированные 




России № 254-П, 
всего: 
             
4.1.2.1 в том числе в 
отчетном периоде 











203 Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть)
203.1 в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг
201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки
202 Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года
115 Основной капитал, итого
200 Дополнительный капитал Х
113 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный 
доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования 
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
114 Отрицательная величина дополнительного капитала
111.1 в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг
112 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических 
лиц и кредитных организаций - резидентов
110 Непокрытые убытки предшествующих лет
111 Убыток текущего года
108 Нематериальные активы
109 Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной 
организации у акционеров (участников)
106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)
107 Источники основного капитала, итого
104.1 в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг
105 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли 
текущего года
103 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли 
предшествующих лет
104 Часть нераспределенной прибыли текущего года
Уставный капитал кредитной организации
102 Эмиссионный доход кредитной организации
100 Основной капитал Х
000 Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:






















503 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим 
из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована 
другому участнику
(Ф.И.О.)
501 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам 
(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, 
предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка 
России
502 Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала 
вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 
приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также 
материальных запасов
305 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 
предоставленные кредитным организациям - резидентам
400 Промежуточный итог
303 Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон
304 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
301 Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V 
категорий качества
302 Величина недосозданного резерва на возможные потери
210 Дополнительный капитал, итого
300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала Х
208 Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, 
нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), 
для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
209 Источники дополнительного капитала, итого
206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет
204 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) по 
остаточной стоимости
205 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста 













по состоянию на " " г.





4. Число операционных дней в отчетном месяце .






" "  г.
2. Значения обязательных нормативов и отдельных показателей, 












































 Методические указания по содержанию предписания, направляемого 
банку Национальным Банком РТ. 
 1. Предписание – это документ, направляемый кредитной организации, в 
которой надзорный орган со ссылкой на конкретные положения федеральных 
законов, нормативных актов Банка России констатирует выявленные 
нарушения (недостатки) в деятельности кредитной организации, указывает срок 
для их устранения, а также конкретные принудительные меры воздействия, 
применяемые к кредитной организации. 
 2. В целях стабилизации деятельности кредитной организации и 
установления причин, приведших к ухудшению ее финансового состояния 
предписание может содержать следующие требования к кредитной организации 
и/или ее участникам (акционерам): 
  - об изменении структуры активов; 
  - о приведении к установленному Банком России уровню значений 
обязательных нормативов; 
  - о выполнении обязательств перед кредиторами и вкладчиками; 
  - о замене руководителей; 
  - о реорганизации кредитной организации; 
  - другие требования, предъявляемые к кредитной организации в 
части выполнения федеральных законов и нормативных актов Банка России. 
 В предписании должен быть указан срок выполнения предъявленных 
требований. 
 3. Предписание может включать требования о перечислении штрафа с 
указанием   суммы и срока, а также предупреждение о том,  что  в  случае 
неперечисления штрафа в установленные сроки он будет взыскан в 
арбитражном порядке. 
 4. Предписанием оформляется введение ограничений и запрета на 
проведение отдельных банковских операций, а также введение запрета на 
открытие филиалов кредитной организации. 
